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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  qu’a  la  commune  de  Pontorson  d’aménager  un  terrain  dont  elle  est
propriétaire  en  un  lotissement  d’habitation  a  conduit  à  l’émission  d’un  arrêté  de
prescription de diagnostic archéologique. Les travaux s’inscrivent dans une emprise de
6 848 m2 sur les parcelles AI 30, 43p et 45p du cadastre actuel. Les terrains sont situés au
sud de l’agglomération de Pontorson, le long du chemin de Philipotte et en rive droite
du Couesnon, à 500 m de son lit. La rivière se trouve à une altitude de 7 m NGF et les
terrains voués à l’aménagement culminent à 9 m. Le lit du Couesnon se trouve à une
altitude de 7 m NGF et les terrains qui nous concernent sont à 9 m NGF. Ce sont des
pâtures qui affectent une légère pente descendante dans le sens est-ouest. Les résultats
sont maigres puisque 6 structures seulement ont été inscrites à l’inventaire. Dans la
tranchée 1, une série de cinq fossés a été mise en évidence. Lus à 50 cm de profondeur,
ils  ont  des  largeurs  comprises  entre  60  et  120 cm.  Ils  sont  comblés  d’un  sédiment
limoneux brun-gris mêlé de plus ou moins de cailloux de schiste. La structure 1 a livré
un profil en cuvette de 50 cm de profondeur sous le décapage. Le fond du sondage s’est
très vite rempli d’eau. Cette série de fossés parallèles inscrite dans un segment de 20 m
de tranchée semble correspondre à des fossés de drainage orientés dans le sens du
versant de la vallée du Couesnon. D’ailleurs, le fossé 4 est un fossé dans lequel un drain
en blocs de schiste a été assemblé. Aucun mobilier ne provient de ces fossés parallèles.
On ne retrouve pas ces fossés dans la tranchée 2 puisqu’à l’endroit où ceux-ci devaient
aboutir se trouve une décharge de matériaux de construction contemporains (ciment,
briques, agglos, bâches…) et de sédiments exogènes sur plusieurs dizaines de mètres
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